






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「じっとして［Stand still!］」「握手したいだけ［I just wanna shake your hand.］」「触







































































































































































































































































































































表れているし、ハリウッドで撮った『愛の奇跡』（A Child Is Waiting, 1963）におい
てすでに、加齢の問題が前景化されている。さらに、『こわれゆく女』（A Woman 
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